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“Jujur, berani, cerdas, dan ikhlas menjalani adalah kunci awal membuka sebuah 
keberhasilan” 
(Penulis) 
“Don’t compromise yourself. 
You are all you’ve got” 
(Janis Joplin) 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
hanya kepada Allahlah kamu berharap” 
(QS. ALAM NASYRAH Ayat 6-8) 
“Everyday is Race The Last But Not Least” 
Setiap hari langkah kehidupan yang begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan 
melaju menjadi nomer satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk 
(Anymous) 
“Success is the ability to go from one failure to another with no loss of 
enthusiasm” 
Kesuksesan adalah kemampuan untuk beranjak dari suatu kegagalan ke kegagalan 
yang lain tanpa kehilangan keinginan untuk berhasil 
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3. Seluruh dosen FISIP UNS. D3 Komunikasi Terapan pada khususnya, yang 
telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di bangku 
perkuliahan.  
4. Pimpinan dan crew CV. Marvel Indonesia yang telah membantu dan 
memberikan bimbingan kepada penulis selama Kuliah Kerja Media. 
5. Seluruh teman-teman Periklanan 2013 yang memberikan dukungan satu 
sama lain. 
6. Crew Best Party Planner teman seperjuangan yang selalu memberikan 
dukungan, motivasi, dan saling bertukar fikiran 
7. Teman-teman di luar instansi perkuliahan yang selalu memberikan 









Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang 
telah memberikan Rahmat serta Karunia-Nya sehingga penulis dapat 
melaksanakan Kuliah Kerja Media di CV. Marvel Indonesia divisi Creative 
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Penulis menyadari dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini mendapat banyak 
bantuan doa serta dukungan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis 
mengucapkan terima kasih atas segala bimbingan, pengertian serta bantuan yang 
telah diberikan, diantaranya : 
1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. 
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